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Bidrag til dansk Theaterhistorie.
— A. Gamborg — R. Montaigu — E. Capion —
Med Stamtavler over Familierne Pilloy og le Coffre.
Af Louis Bobé.
1703, 17. Dec.
ANDERS GAMBORG1) TIL KONGEN.
Som ieg nu udi eet Aars Tiid eet og andet hafver forrettet,
som mig udi Eders Kongl. Majestets Nafn er befalet, hvilket
ieg og effter miin allerunderdanigste Pligt hafver giort foruden
at liafve nydt det allerringeste derforre, og som ieg nu sidst
hafver ladet de Theatra og Machiner giøre færdig, som brugis
udi Eders Kongl. Majest.s dertil opbyggede Huus, og der ennu
daglig udkrefvis stor Umag førend det kand bringis i Stand, da
er miin allerunderdanigste Begiering, om Eders Kongl. Majestet
allernaadigst behagede, at ieg ennu viidere der skulle continuere
Eders Kongl. Majestet effter siin allernaadigste Welbehag ville
mig med med noget til Løn aarligen aflegge, da ville ieg stræbe
effter at giøre Hands Majestet Fornøyelse derforre. Og som der
er nogle faa Poster, som ieg ikke tilfulde veed, saasom ieg ikke
hafver tenkt at blifve employerit derved, saasom det er eet Stu¬
dium apart, saa nedfalder ieg allerunderdanigst til Eders Kongl.
Majestets Fødder, om Eders Kongl. Majestet (Hand) ville beviise
mig dend store Naade at ieg maatte udi tilkommendis Foraar
paa een 4 a 5 Maaneder udreise, hvoraf ieg nok skulle saameget
profitere, at ieg skulle være Eders Kongl. Majestet til meere
Tienesle end som een fremmit, som af Eders Kongl. Majestet
') Om Anders Gamborg se Overskou I, 124; Werlauff, Antegnelser, 293;
Perhist. Tidsskr. 2. R., IV, 11; C. Bruun, Kjøbenhavn, II, 67. Gamborgs
Ansøgning, dat. 1706, 2. Sept., om at »maatte lade indrette Comoedier,
og ingen fremmede Comoedianter her maatte indkomme, end dem ieg
herefter dertil antager,« er motiveret ved at der ifra adskillige Steder
mange Troupper her indkommer, som agerer Comoedier med lefvendis
Personer og døde Figurer, af hvilke de fleste ere saadanne Folk, som kun
bedrager Eders Kongl. Maj.s Undersaatter og bortfører Pengene her af
Landet.« Priv. for Gamborg i Sjæll. Reg. 44, Nr. 198 (Indlæg).
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meere til Gage skulle prætendere. Og om ieg allerunderdanigst
maatte fremføre for Eders Kongl. Majestet, da skulle det være
Eders Kongl. Majestet til stor Profit, naar der var een, som
skulle svare til alt det som blef giort, og det saa snart, som det
var brugt, at lade forvare, ti dersom det hafde vaaren sanket og
forvarit, som Eders Kongl: udi nogle Aar allernaadigst hafver
bekostet af Klæder, Theatra og andet, kunde Eders Kongl. Maje¬
stet haft eet temmelig Opera i Stand, ti i Aar aliene liafver Eders
Majestet allernaadigst ladet bekoste Klæder for Coinoedianterne
ofver for 1600 Rd. og ikke een Klædning til gode rede. Dersom
Hands Kongl. Majestet ikke ville tage det unaadig op, skulle
ieg allerunderdanigst opsette een Specification paa een hver
Post hvormeget udi det ringeste Eders Kongl. Majestet kunde
holde Opera forre hvilket kun liidet skulle ofvergaa dend Sum,
som Eders Kongl. Majestet gifver til Comoedianterne og hafve
bedre Plaisir derfor, og der skulle vel ogsaa komme fleere Folk,
om det blef begynt paa een anden Maade. Jeg forventer herpaa
udi allerdybeste Underdanighed Eders Kongl. Majestets aller-
naadigste Bønhørelse.
Eders Kongelige Majestets allerunderdanigste
Arfvetiener og Undersatt
Anders Gamborg.
Kiøbenhafn d. 17. Decembr. Anno 1703.
(Suppliker til Rentekammerets kgl. Resolutioner, Personalia).
1705, 28. Juni.
RÉNÉ MAGNON DE MONTAIGU TIL KONGEN.
Je prens la liberté de representer å Votre'Majesté quen mor-
donnant de reprendre la Comedie elle eut la bonté de me pro-
metre quelque chose de plus quaux autres cependant depuis
quatre ans et demi je nay que mille francs non plus que le dernier
des comediens, il y en a mesme qui ont eu quatre cens ecus par
an tandis que moy seul obligé a plus de depense que les autres
javois deux cens francs de moins, les bienfaits de Votre Majesté
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me sont trop precieux pour jamais oublier quen comencant elle
me fit doner trois cens ecus pour me mettre en habits, on a peu
voir par ceux quil ma falu faire que jaye esté obligé de tripler la
some et par consequent de me fort endeter chez les marchands,
ainsi cette gratification nexclut point celle qui ma este promise
et qui, joseray le dire, Sire, mest legitimement deué. Monsieur le
Marechal Han1) qui voit les choses de plus pres sait les peines
V
Benedict le Coffre, f. 1671, f 1722.
Selvportræt (tilh. Prof. C. Barnekow).
que jay de plus que les autres, il sait aussi qua toutes les festes
extraordinaires jay composé des prologues exprés en vers et
inventé et conduit des divertissements particuliers, sans quon
mait donné aucune gratification pour toutes mes peines de plus
quaux autres comediens qui navoient simplement que leur
rolles a jouer, aussi convient il que quand mesme on ne mauroit
rien promis on me devroit au moins quelque recompense, cest ce
qui me fait esperer Sire que Vostre Majesté daignera ordoner
') Ludvig Statius Hahn, Hofmarskal 1699—1705.
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pour les quatre ans passés vne gratification pour toutes mes
peines, je ne puis que par ce secours me mettre a couvert de mes
creanciers qui me pressent de tous costés, je lespere avec dautant
plus de confiance, que voyant les liberalités de Vostre Majesté
repandues tous les jours sur ceux mesme a qui elle na rien
promis, je ne saurois croire quelle les refuse a vn de ses sujets
a qui elle a eu la bonté de les prometre, qui na repris que par
ses ordres, et par cette esperance, vn mestier quil avoit quité et
qui toujours attentif a luy obeir continuera ses væux pour la
prosperité du regne de Vostre Majesté pour la conservation
de sa persone sacrée et de toute la maison Royalle.
Sire
de Vostre Majesté
le tres humble tres obeissant
et tres fidele serviteur.
Montaigu.
a Friderixbourg le 28. juin 17051)
1707, 17. April.
RÉNÉ MAGNON DE MONTAIGU TIL KONGEN.
An Roy
Sire
Je demande en grace a Vostre Majesté qu'elle ait la bonté
de me faire payer de Cinquante ecus qui me sont deus de la
derniere Naissance. C'est vne gratification dont vostre Majesté
ma toujours honoré toutes les fois que pour ces jours la j'ay
composé de ma fa^on vn petit divertissement en forme de Pro-
logue, et je ne vois pas sur quel fondement on veut me retran¬
cher des bienfaits, accordés par Vostre Majesté, desquels jay jouy
depuis cinq ans sans difficulté de la part de Messieurs de la
Chambre, et que j'ay taché de meriter ces jours la par des
ouvrages particuliers, faits et composes expres.
') Paa et vedlagt Blad dat. 3. Juli 1705 er hans Fordringer gentaget.
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Je prens encor la liberté de representer que quand j'ay repris
la Coniedie par les ordres de Vostre Majeslé, on me flata de
l'honeur de pouvoir monstrer la langue francoise a Monseigneur
le Prince Royal, il y a icy vn nomé Canel1) qui aspire au
meme honeur. C'est vn home que parle alleman mieux que moy,
mais je parle mieux frangois que luy, dailleurs il a deja l'acade-
mie et les Pages a informer en fran^ois et je demande qu'il n'ait
pas tout, afin qu'il me reste au moins vne petite ressource pour
m'assurer le pain que Vostre Majesté m'a promis de me continuer
le reste de mes jours, indépendemment de la Comedie, si son
Altesse Royalle ne doit point encore aprendre le frangois, je
demanderois a Vostre Majesté la permission de faire en France
vn voyage de quelques mois, j'y ay vn parent nomé Fontenelle1),
qui est de l'academie frangoise, et qui a eu aiipres des Princes
de France a peu pres le meme employ que celuy que je prens
la liberté de demander aupres de Monseigneur le Prince Royal,
il me donneroit encor des lumieres nouvelles, et des jnstructions
pour me rendre plus capable d'enseigner la langue, je profiterois
de cette occasion pour voir, et les meilleures comedies nouvelles,
et la maniere dont on les joue, afin de les faire representer a
mon retour devant Vostre Majesté, mais jaurois besoin de cent
ducats pour les frais du Voyage et sans le secours de Vostre
Majesté je ne suis pas en etat de l'entreprendre, on dira que
je demande toujours, mais a qui puis je demander qu' a Vostre
Majesté, d'ailleurs de ces deux demandes celle de cinquanle
ecus, est fondée sur vne possession de cinq ans, et celle de la
gratification pour les frais du voyage, n'a pour but que le
service de Vostre Majesté, dont je tacherois par la de me
') Pierre Canel var 1709 fransk Sprogmester ved det ridderlige Akademi. Page-
hovmester var indtil 1707 12/n Adolf Rumpier; Johan v. Schöne Pagernes
Præeeptor til 1708 Joh. Paul Brandt Pagehovmester fra 1708 (Pershist.
Tidsskr. 2. R., IV, 7, 16. 21; Hof- og Civiletatens Afregningsbøger
1707—9.)
*) Bernard le Bovier de Fontenelle (1657 — 1757), Forf. af iDialogues des
morts« og de akademiske »Eloges«. Henvendelser til franske Literatur-
forskere og Adelshistorikere (Vie. A. de Réverend) for at skaffe Slægts-
skabet mellem F. og Montaigu oplyst, har ikke ført til noget Resultat.
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rendre plus capable, afln de tacher de meriter la continuation
de vos bontés.
Sire de Vostre Majesté
le tres humble tres obeissant
et tres fidele serviteur.
Montaigu.
a Copenhague le 17 avril 1707.
(Suppliker til Rentekammerets kgl. Res., Personalia.)
1713, 27. Dec.
RÉNÉ MAGNON DE MONTAIGU TIL KONGEN.
Au Roy
Sire
C'est avec le plus profond respect que je prens la liberté de
faire souvenir Vostre Majesté, qu'elle a eu la bonté de me
promettre de me donner du pain sur mes vieux jours, et voicy
vne occasion qui se presente pour cela; sans qu'il en couste rien
a Vostre Majesté, il faut vn maistre de langue pour les nouveaux
eadets, et si Vostre Majesté daignoit m'honorer de eet employ,
cette grace me feroit vivre plus a mon aise tant que dure la
comedie, et m'assureroit du pain quand elle viendra a manquer,
ou que l age ne me permettra plus de la jouer, je puis par avance
assurer Vostre Majesté, que je rempliray les devoirs de eet
employ avec tout le zele et toute l'activité possible, et que je
le demande moins comme vn dedommagement des biens que
l'on mavoit promis, que comme vn moyen de pouvoir finir
mes jours au service de Vostre Majesté, vniquement attentif å
redoubler mes væux pour la prosperité de son regne, la conser-
vation de sa personne saerée et de toute la maison Royalle.
Sire de Vostre Majesté
le tres humble tres obeissant
et tres soumis serviteur
Montaigu.1)
a Copenhague ce 27. decembre 1713.
') Oberst W. E. v. Eldern til Kongen om Montaigus Afskedigelse fra Posten




ETIENNE CAPION TIL KONGEN.
.... Eders Kgl. Maj. ville allern. tillade mig disse aller-
underd. Linier for E. M.s Fødder at nedkaste, hvorved jeg (som
udi 24 Aar har tjent som Theater-Mester og Stab-Marketender
udi Felten) væmodigst maa foredrage at jeg nu udi min høje
Alder efter saa lang Tjeneste ikke har noget at subsistere af og
altsaa af Mangel maa forgaa, dersom ikke E. Kgl. M. af sær¬
deles Kongl. Naade og i Anl. af min lange Tjeneste ser mig
hjulpen, og beder derfor herved allerund. og væmodigst, at
E. M. allern. ville forunde mig et Privilegium som Gjæstgiver udi
Odense i Fyen, hvorved jeg saavel for Fremmede som inden¬
lands maatte være tilladt at sælge og holde med de Ting af en
Gjæstgiver udfordres og hvad Navn haves kunde, hvorved jeg
skulde tænke nogenlunde at have min nødtørftige Ophold og
hvorud inden jeg altsaa fortrøster mig allernaadigste Bønhøring,
Forblivende indtil min Død« etc.1)
Frantzösische Sprach Meister Montaigu von Tage zu Tage mehr en Deca-
dence verfält, und alles gutlichen Erinnerns ungeachtet gantze Wochen
und Monahte seine Information versäumet, ich aber, da keine Besserung
an ihn zu hoffen hiemit ohne mich in Veranwortung zu setzen nicht
langer stille schweigen kan, so habe auf Ew. Königl. Maytt. nähern aller-
gnäd. Approbation an seine Statt den Spraeh Meister la Fosse, welcher
zeithero die Cadetten privatim informiret und jeder Zeit einen unver-
drossenen Fleis bezeiget hat, hiedurch allerunterth. in Vorschlag bringen
sollen. . . . Copenhagen d. 27ten May 1721. — Vedtegning: Wenn er mit
der Gage, die Ihr Maytt zu dieser Profession legen wurden, solches an-
nehmen wolte, so wäre sein Gesuch accordiret. Se Danske Saml. III, 46.
') Kancelliet sendte Suppliken 5. Aug. s. A. til Stiftamtmanden Chr. Sehestedt,
der atter tilstillede Sagen i Afskrift til Erklæring til Magistraten, der 28.
Aug. gav den følgende Paategning: »Der ere fire her udi Ottense beschi-
chede Giestgifver-Huusse, hvor baade reysende og andre efter Stand og
Condition vel og upaaklagelig kand blifve accommoderet, og vilde det være
dennem til Svechelsse, om nogen anden, serdelis med allernaadigst Privi-
legio, sig her ved Stedet der paa skulle nedsette, og der efter tilegne sig
Frihed for Indqvartering og Byens Onera, som de andre har og holder,
desaarsag vi effter voris ringe Schiönsomhed iche see, at det kand være
Byen til nogen Nytte.« — Denne Afskrift med Magistratens Erklæring er
altsaa forbleven i Amtsarkivet; Originalen har Stiftamtmanden tilbage¬




ETIENNE CAPIONS ANSØGNING TIL KONGEN.
Etienne Capion aus Copenhagen träget allerunterthänigst
vor.wie er die Gnade gehabt, demGottseel.Könige glorwiirdigsten
Andenckens als Hof- und General-Staabs-Marquetenter seit 1711
bis 1718 zu dienen, in welcher Zeit ihm anfänglich laut eines in
ao. 1711 vermöge Kgl. allergnädigsten Befehl durch den da-
mahligen Hof-Marechall von Piaten errichteten und an das Gene-
ral-Commissaiiat von ihm selbst eingereichten Contract 8 Pferde
und 4 Knechte nachgehends aber im Maj 1712 die Rations und
Portions auf zvvölff Pferde und 6 Knechte aus besondere hohen
Gnaden bewilligel worden, woher er dann auch sothane Equi-
page, ja noch mehre Pferde und Knechte im Felde beständig
gehalten, auch in Königl. Diensten vor Stade zur damahligen Ab-
holung der zu Buxtehude angekomnenen Krieges Ammunition,
wie imgleichen fiir Stralsund zu selbigem Gebrauche, und
sonsten auf Ordre jederzeit gleich andern employiren miissen.
Wann nun aber zwar demselben in vorgedachten 7Mj Jahren
die Rationes auf ermelte seine Pferde in Anleitung beyfolgender
allergnädigsten Resolution vom 20ten April 1715 die Portiones
hingegen fiir die Knechte mitsamt den Beschlag-Geldern so ihme
jedoch zugestanden wurden, neimahlen gut gethan worden, als
flehet er demiihtigst, Ihro Maytt. wollen allerhuldreichst ge-
ruhen, in betracht Seiner 25 jährigen sowohl in Campagnen als
Hof- und General-Stabs-Marquetenter und in Copenhagen fiir
Hof-Theatre Meister geleisteten treuen Dienste ihm Dero hohe
Gnade dahin angedeyen zu lassen, dass gedachten General-Com-
missariat die allergnädigste Ordre beygeleget werden möge, seine
angebrachte Umstände im Archiv zu untersuchen, da er sodane
Protokol over Relationer og Erklæringer m. v. (Odense Amtsarkiv, Nr. 26,
Fol. 69): »Da der er 4 Gastgeverhuuse i Odense effter Magistratens Ær-
klæring, hvoraf herved følger rigtig Copie, saa vil det vel icke være
gaunlig for ham eller de at der fleere nedsetter sig herpaa, thi ellers
havde Magistraten vel forlengst ordineret et større Tall effter Forord¬
ningens Tilhold af 5. Martii 1695, om de kunde næret sig. Indstiller det
ellers under D. K. M. allernaadigste Behag og Gotbefindende« (Odense
Amtsarkiv Nr. 201 Velvilligst medd. af Hr. Landsarkivar G. L. Wad).
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nicht zweifele, dasjenige, so nach befinden ihme annoch ge-
biihren könne, zur Subsistence in gegenwärtigen Alter, aller-
huldreichst zu erhalten.
Kab. Memorial Protocol 1737, Nr. 266 (10. April). Vedtegnet Resolution:
Dieses wird nach der Kriegs Kantzeley des Land Etats geschickt.
1759, 21. Aug.
FREDERIKKE JULIANE FLENSBURG, FØDT SAYAUX,
TIL KONGEN, OM HENDES MORFADERS ETIENNE
CAPIONS FORHOLD.
Stormægtigste
Allernaadigste Arve-Konge og Herre.
Med allerdybeste Soumision nedkaster jeg mig for Deres
Maj.ts Throne og Fødder, allerunderdanigst andrager: Deres
Kongel. Maj.ts Høystsalig og Høylovlig Ihukommelse Kong Fri-
derik den 4de haver allernaadigst tillagt min Moder-Fader
EtienCapion (forhenværende Præses for det Comedie-Huus
i Grønne-Gaden udi Kiøbenhavn) med 300de Rixdlrs Pension
aarlig, fordi hand opdagede og tilkiendegav det store Forræderie
som var opspunden af den nu afdøde, saa kaldet Capitaine
N o r k r o s mod Deres Maj.ts Høylovlig SI. Herr Fader Kong
Christian den 6te (som Cron-Printz) til SI. Hrr. Gehejme-
Raad Løvenørn. Denne min for nogle Aar siden afgangne
Moder-Fader Høybeviiste Kongelige Naade er det, som jeg aller¬
underdanigst ansøger og begiærer, at mig maatte vorde aller¬
naadigst tillagt som nermeste Slægt, der allernaadigst kand sees
af hosfølgende Attest, i sær siden hand ej eller nogen af hans
Familie har høsted nogen Frugt af allerhøystbenevnte Kongelig
Naade (som ieg allerunderdanigst tæncker, at i det høylovlige
Rente-Kammer kand findes Rigtighed for) thi min Moder-Fader,
som havde sin Kone udi Bordenij i Franck-Riige, rejste strax
') Capions Fortjenester af at have opdaget Norcross' Anslag paa Kronprins
Christian har hidtil ikke været bekendt. Jvfr. E. Holm, Danm.-Norges
Hist. I, 298 fif.
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herfra og derhen til hende, og altsaa ej der kunde hæve den ham
allernaadigst tillagde Pension.
Allernaadigsle Konge! Jeg haver fra mit 13 Aar været
iblandt Fremmede, og mine sidste 6AarsTieniste var hos General
Benet paa Belteberg ved Lands-Crone, hvor jeg kom i Egteskab
der med Procurator Johannes Flensburgh, hvorom følgende At¬
test bevidner, og da jeg formedelst disse dyre og Krigs-Tiider
med min Mand og 2de u myndige Børn er geraaden i største
Armod og Elendighed, saa indflyer ieg fattige Landets Barn til
Deres Maj.ts allerunderdanigste og høystnødtrængende at ud¬
bede: at siden der icke nogen Tiid er paafordret eller udbetalt
efter saa mange Aars Forløb det høystbenevnte Deres Maj.ts SI.
Herr Far-Faders allernaadigste Løfter, Deres Maj.t vil da aller¬
naadigst forunde mig paa denne Tiid for forløbne mange
Aaringer 4re Aars Pension da jeg ved Guds og min allernaadig¬
sle Konges Hielp kand see mig frælst af min stoer Nød og
Gienvordiglied. Jeg ervarter een allernaadigst Bønhørelse, som
har den Ære at leve i allerdybeste Underdanighed.
Stormægtigste
Allernaadigste Arve-Konge og Herre
Deres Kongelige Majestæts
allerunderdanigste Tienerinde
Fridericka Julianna Flensburg nee Sayaux.
Fredensborg den 21de Aug. 1759.
Vedlagt a. en af Præsten ved fransk reformeret Kirke i Kbhvn., Eyraud,
27. April 1759 dat. Daabsattest, Udtog af Kirkebogen saalydende: Le 19. avril
1727 est née Francoise Julie Sayaux, fille du Sr. Jacob Sa3-aux et de Mar¬
guerite Capion son Epouse, elle a été batizée le 25 du dit mois dans l'Eglise
francoise Reformée de cette ville aiant eu pour parain Mr. Francois
Bretonville, Secretaire de S. E. le Comte de Gyldensteen, et pour Maraine
Mile Julie Lafont. — b. Attest af P. A. J. Lindstrøm, kyrckjo-herde vid
Heslunde ock Rytze Matzlösa Forsamlinger, at Hofretscommissarie Hr. Jo¬
hannes Flensburghs Frue F. J. Sayaux, som i trende Aar har boet med sin
Mand i Sognet, har opført sig som gode Kristne, dat. Heslunda 26. Juni 1759
— Marguerite, gift 5. Apr. 1716 m. Jacob Joiaux (Fransk Ref. Kb.).
(Rentekammerets Personalia 1730—65)
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Stamtavler over Slægterne Pilloy og le Coffre.
I.
SLÆGTEN PILLOY.
Daniel Pilloy, indkaldt 1648 af Dronning Sophie
som kgl. Dansemester, Bestalling af 1. Marts 1649, død i Novbr.
1679, begr. paa Holmens Kirkegaard. Gift med Nicole des
Hayes1), begr. Febr. 1691.
1. Anna Sophie, g. 1. 29. Okt. 1679 (K.) m. Johan Jacob
Stapffer, reformert fra Ziirich (Søn af Raad Joh. Jacob
Stapffer i Ziirich og Margrethe Keller); 2. (før 1687) m.
Jean la Croix, da første Kammertjener hos Kurfyrsten af
Sachsen i Dresden, død 18. Aug. 1691 i Frankfurt, efter¬
ladende tre umyndige Døtre (se nedfr.).2)
2. J u 1 i a n e E 1 i s a b e t h, g. 28. Okt. 1679 (K.) in. Samuel
Choquet, begr. 12. Juni 1688 paa Trinitatis Kirkegaard;
hun begr. smstds. 30. Nov. 1700.3)
3. Marie, var 1692 gift med Frédéric Choquet, Dansemester,
hun fik 1710 Privilegium paa at handle med brabantske
og andre Traadkniplinger og deslige Galanterier og er vel
»franske Marie«, der nævnes i »Barselstuen«.4)
4. Marie Helene, viet 4. Maj 1685 (K.) til Jacob (Jacques)
Desarcis (des Arcis), f. 1636. Han kom 1664 til Danmark
som Sekretær ved Terlons Ambassade, og var i 2 Aar chargé
d'affaires under hans Fraværelse, derefter til 1684 Sekre¬
tær hos de følgende, herværende franske Gesandter Mar-
quis Villars, Grev Cheverny og de Bonrepaux, nedsatte
sig som Borger i Kbhvn., hvor han »efter fattig Evne
contribuerede til Byens Zirat' ved at opføre tre Huse, et
paa Kongens Nytorv og et andet paa Østergade (1692),
') Pers.hist. Tidsskr. 6. R. I, 25. L. Bobé, Operahusets Brand, 1889, 54.
Katolsk Menigheds Kirkebøger. Afskr. ved F. J. West (Landsark.), citeret
som K. Borgrettens Kommissionsskifte 1689.
*) Ausländ. Reg., 1691, 19. Sept.
') Pers.hist. Tidsskr. 6. R. I, 27.
4) Werlauff, Hist. Ant. til L. Holbergs Lystspil 151. Ægteparret havde 14.
Aug. 1692 en Datter Bertina Helene til Daaben.
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»velindrettet og velmøbleret«, hvori han med kgl. Ene¬
privilegium indrettede et Franskbrødsbageri, men maatte
paa Grund af Konkurrence sælge »det kære Hus paa Øster¬
gade« for 9000 Rdlr. sammen med Franskbageriet. 1704
boede han paa tvende fattige, smaa Kamre »langt borte i
Byen paa det slette Sted i Store Kongensgade«.1)
5. Barthéleme, Dansemester, død før 1689.
6. Frederik, vikarierede 1672— 74 for Faderen ved Hof¬
fet, og blev hans Efterfølger som kgl. Dansemester, havde
1701 tjent i 21 Aar, fra 1704 Dansemester i den franske
Hoftrup, optaget i den danske Adelsstand 1728, 23. Aug.,
fik 13. Sept. med Tjener Pas til Frankrig, død der 5. Marts
1729.2) Gift 21. Nov. 1686 (K.) m. Cornelia Anna Coffre (se
nedfr.). Børn:
A. Marie Hyacinthe, dbt. 27. Febr. 1690 (K.), bgr. 17.
Aug. 1711.
B. Marie Charlotte, dbt. 17. Dec. 1691 (K.), bgr. 5.
Juni 1699.
C. Frantz Frederik, dbt. 12. Apr. 1693.
D. Catharine Hedevig, dbt. 21. Sept. 1696, bgr. 22.
Maj 1697.
E. Sophie Nille, dbt. 11. Okt. 1697.
F. Christian Ditlev, dbt. 11. Febr. 1699, 1716 Volon-
tær ved den pommerske Flotille, 1720 Kadet.
G. Frederik Daniel,3) dbt. 26. Jan. 1702 i Nikolai Kirke,
1722—28 Aktør ved Grønnegades Scene, deltog med Mon-
taigu i Forsøget paa at skafTe Theatret genaabnet, spillede
derefter vistnok ved udenlandske Scener, vendte tilbage til
Kbhvn. og tjente 2^/> Aar hos Traktør Tujon, derefter
*) Suppliker til Rentekammerets kgl. Res., Personalia, 1704.
2) Danske Saml. III, 41. Pas for Frederik Pilloy, Coreanim nostri Magistri
hans Hustru, til Frankrig, 1694, 24. Apr. (Patenten). Præsident Brøers
Demonstration mod hvis Gerhard von Bloe, Glarmester her i Staden,
prætenderer for Pilloy DandsemeSters tvende Børns Underholdning fra
1718, 18. Aug., den Dag Faderen bortrejste; han forventes her til Staden.
(Suppl. Prot. II, 102, 7. Aug. 1720). Pat. 1728, 223.
") Pilloy betalte 4. Aug. 4 Rdlr. i Vielsespenge til Nikolai Kirke (Raadstueark.);
Kirkebogen brændt. Skifte i Fallitboet 1757 (Forseglingsprot. 1756—79, 304).
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Kompagnon med Traktør Cardinal, optaget 1741, 14. Juli,
i Vintapperlavet, 1747 Medlerti af den furste Direktion for
den danske Skueplads, afgaaet 1751, død blind 3. Febr.
1755. Gifl Aug. 1741 ni. Anna Floren (Datter af Vin¬
handler Leonliard F.), + 12. Scpl. 1781. Datter:
II e i 1 i d.a Cornelia1) (sidste af Slægten), g. 1. 20. Maj
1757 ni. Sukkeraffinadør Daniel Friedrich Reichard, f. 14.
Nov. 1716 i Hamborg, t 12. Aug. 1770; 2. 28. Sept. 1771
(Frederiksb. Kirke) m. Frederik Christian Hunæus, Sogne¬
foged paa Frederiksberg, bgr. 17. Okl. 1810, 69 Aaiv)
H. Fise Ulrica, dbt. 25. Jan. 1703, bgr. 11. Aug. 1711.
II.
SLÆGTEN LE COFFRE.
Claude le C o f f r e, fra Le Mans (Maine), fik 1687,
22. Jan., kgl. Befaling »til at forrette adsehilligt, som hand
schal hafve Viidenschab om, saasom udi Marmor, Metal, Vox,
Gyps-Verch og deslige- for en aarlig Løn af 500 Rdlr.'); bgr.
10. Jan. 1690 paa Trinitatis Kirkegaard (»Monsieur Coffert,
Christiani Qvinti Gibs Arbeider*). Gift 17. Aug. 1669 (K.) m.
Marie Trouillet de la Briere (Datter af Pierre Trouillet, Mar¬
chand parfumeur i Paris, og Marie Potier), bgr. 12. April 1698
paa Trin. Kirkegaard. Hun indgav kort efter Mandens Død
en Supplik til Kongen om at faa udbetalt hans for 3 Aar re¬
sterende Gage samt desuden 445 Rdlr. for udførte Arbejder,
deriblandt Frederik III's og Sophie Amalies Brystbilleder i
Gibs, Dronning Sophie Amalies Portræt i lialv Legemsstørrelse
paa Foden af en Pille samt to hele Figurer, Haahet og Klog¬
skaben, til hendes Grav.
I. Cornelia Anna, dbt. 17. Aug. 1669 (K.), g. m. Fré¬
déric Pilloy (se ovfr.).
') Skifteprot. 1781, IV, 387.
3; Efterl. Pap. fra den Keventlowske Kreds, VI, 596.
•i Han og Hustru kaldes i Kirkebogen »Ceromanensesc.
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2. B e n e d i c t, dbl. 5. Febr. 16711) (K.), vandt 1692 premier
prix ved Kunstakademiet i Paris, indkaldtes af Moderen
ved Faderens Død fra Frankrig; i en Supplik fra 1707 for¬
tæller han, at han med sin Pensel har ernæret Moderen
til hendes Død og desuden to Søstre og en Broder samt
Mad. la Croix' Børn. Benedict Coffre, den bekendte Maler
(Piafonds paa Rosenborg og Frederiksberg Slot), hvis Her¬
komst, Fødselsaar og Hustrus Navn ikke tidligere har
været oplyst, blev begravet fra Trin. Kirke 28. Nov. 17222).
Gift med Helene [la Croix], vel Datter af ovennævnte Jean
la Croix, bekjendt Holbergskuespillerinde'), begr. fra Trin.
Kirke 22. April 1728. (3 Døtre)4).
3. M a r i e C h a r 1 o 11 e, dbt. 28. Maj 1672 (K.), bgr. April
1674.
4. Marth a, dbt. 16. Juni 1073 (K.), gift 19. Marts 1689 med
Theskænker Jean Baptiste la CroiX, fik Løfte om kgl. Pen¬
sion af 100 Rdlr. aarlig for sine »Machinerier<, rømmede
1705 Landet5). Børn:
A. Johannes B a p t i s t a, dbt. 13. Dee. 1685, begr. 15.
Febr. 1704 paa Trin. Kirkegaard.
B. Frédéric, dbt. 28. Juni 1691 (K.l.
€. M a r i a M a d é 1 e i n e, dbt. 20. Dec. 1692, bgr. 14. April
" Claudius de Coffre dc la ville du Manse et Maria Trouillet dc la meme
ville, bapt. Benedictus.
') Bendix Cuffert, Catolic, 2 Rd. Suppliker til Rentekammeret 1708, 13. Maj
(underskriver sig Le Cofl're). Ansøgning om Moratorium for sine Kredi¬
torer, hvilket han tidligere havde opnaaet for den Tid Krigen varede.
(Supplikprot. 1720, II, Nr. 613.)
s) Helene Cofre, Catolic, 2 Rd. Jvfr. Dsk. Saml. III, 38.
"•) En Søn er vistnok den Otto Christian Coffre, Zeichen Geseli, bgr. 1743,
25. Juni, 18 Aar gi., i Fattigjord fra St. Petri Kapel.
Ans. fra Marthe de la Croix |dat. 28. Febr. 1705); hun har siden hans
Rejse siddet i slet Tilstand med 5 Børn. De havde til Daaben i Nicolai
Kirke 5. Aug. 1699 D. Anne Margrethe, lian fik 1697 Bestalling som kgl.
Sukkerbager med 100 Rdlr. Gage; 1700 (Theskænker) Sønnen Johan Bendix.
Moderen, der første Sted kaldes Martha Glodi Coffer, nævnes 1700 som
Martha Pilloy Ibegge katolske).
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1736 fra Trin. Kirke 1), gift med Réné Magiion de Montaigu,
f. 8. Dec. 1661, bgr. 21. Febr. 1737 smstds"). Deres Børn
vare:
1.) Frederikke Sophie, dbt. 27. Apr. 1716 (Nic.).
(Montegy, Comediant Spiller3), og Malen La Croix (Gre¬
ven af Laurvig og Obriste Pofvel Leuenørn, for Gref-
inde Laurvigs bar og holt . . . Frøichen Wibe hos
Laurvig h. Huen)1).
2.) C h r i s t i n e S o p h i e, 1. 16. Maj 1718, dbl. 29. Maj
i Frue K. (Faddere: OversekretaT Wibe, Overhofmar¬
skal, Grev Callenberg, Oberst von Heuiiz ved Fod¬
garden, Grevinde Holst, Grevinde Callemberg, Fik.
Ahlefeldt), f 30. Marts 1790, Fran^aise hos Efalsraad
Schrødersee, begr. 3. Apr. paa Trin. Kirkegaard.
3.) Ulrik Réné, dbt. 22. Juni 1719 (Faddere: (irev
Ferd. Anton Greve Danneskjold-Laurvig og Grevinde
Ulrikke Eleonore, hans Frue, og Komtesse Danne¬
skjold).
') Montieo Comodiantz Hiist. 4 Rd. Ligbogen for Trin. Kirke for disse Aar
er furt med en rystende, næsten ulæselig Haand; Lengnicks Udtog er
ganske ufyldestgørende.
*) Montikye, Comediant 4 Rd. Han indkom 1680 til Danmark. Ki91 Fadder
ved Nic. Lamberts Barns Daab (Kath. Kirke). Pas for Comediant Renatus
Magnon til Frankrig 1 fi!) 1, 14. Marts; atter Pas til Fr. 1694, 3. Nor.,
for at indkjøbe Varer til Dronningen: Pas for Réné de Montaigu og
Marie Magdalene la Croix til Frankrig 1717. (Patenten, Rigsark.).
a) Af Montaigus Landsmænd ved det franske Skuespillerselskab forekommer
i »Patenten« følgende, for hvem der er udstedt Rejsepasser: Comoediant-
inde Maria le Charton med Datter fra Paris hertil (1689 2*/7j: Francisca
de Nevers, nostra aetrix, til Frankrig (1690 m/'e); Johanne Francisca de
Lan til Frankrig (1692 6/4); Johannes Baptista de Lorme de Chasteauvert
til Frankrig (1692 "/4 og 1694 14 Johannes Denevers til Frankrig
(1694 6/3); Julianus Bourdais Darilly (1 <>04 ; Martina Genevieve Oirault
(1694 S4/4); Jean de la Garde (1694 M ); Angeus Franeiscus Corrare de
Bellerothe (1695 *l/6).
4) Hnn forekommer som la petite Frederique Sophie Montaigu som angiven
Forfatterinde under et fransk Digt, A sa Majesté la Heine sur son Royal
hymenée, Dronning Anna Sophias Bryllup 16. Juli 1721. (Overskou I.
144, 227. C. Bruun, Bibi. danica, III, 334).
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4.) Ulrik Adolph Bemardin de Magnon, dbt.
24. Juli 1720 (Faddere: Grev Ulrik Adolph Holstein,
Baron Christian Gyldencrone, Ingeborg Dorthea Vin¬
ding, Generalmajor Løvenorns Frue, Conradine Sophie
Rostgaard, Etatsraad Frederik Rostgaards Frue).
5.) Mari a, dbt. 7. Septbr. 167C (K.).
6.) En Son, dbt. 25. Dec. 1079 (K.J.
